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La presente tesis titulada “El uso de la  mnemotecnia en la interpretación simultánea y 
consecutiva en Lima Metropolitana, 2015“, tuvo como objetivo general el analizar los usos 
de la mnemotecnia en la interpretación simultánea y consecutiva en Lima Metropolitana, 
2015. Por otra parte, sus objetivos específicos fueron identificar las  técnicas de 
mnemotecnia más utilizadas en la interpretación simultánea y consecutiva y describir la 
modalidad de interpretación en la que el uso de la mnemotecnia es más útil. En cuanto a su 
metodología se trató de un estudio descriptivo. Por otra parte, la muestra fue intencional y 
estuvo compuesta por 16 intérpretes de Lima Metropolitana que ejercen la profesión 
actualmente. Se utilizó como técnica la entrevista no estructurada y como instrumento una 
guía de preguntas. El proceso de las entrevistas fue el siguiente: primero se hizo contacto 
con los intérpretes a través de correos electrónicos y posteriormente se acordaron fechas, 
lugares y horas determinadas para las entrevistas. Los resultados obtenidos fueron que la 
modalidad en la que la mnemotecnia es más útil es en la interpretación consecutiva (70%). 
Asimismo, las técnicas de mnemotecnia más utilizadas fueron la asociación (80 %), la 
visualización (50%) y el divide y vencerás (20 %). En cuanto a los usos de la mnemotecnia 
en la interpretación simultánea, estos se centran en las cifras (70%), y un 60% en fechas, 
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The current thesis entitled "The use of mnemonics in simultaneous and consecutive 
interpreting, Lima Metropolitana, 2015", had as its main objective to analyze the use of 
mnemonics in simultaneous and consecutive interpreting, Lima Metropolitana, 2015. 
Moreover, its specific objectives were to identify the most used mnemonics in 
simultaneous and consecutive interpreting and to describe the interpreting mode in which 
the use of mnemonics was most useful. As for its methodology, it was a descriptive study. 
On the other hand, intentional sampling techniques were used for this research, and the 
sample itself was composed by 16 interpreters from Lima Metropolitana, who were active. 
Semi-structured interviews were applied as a technique, whereas a question guide was used 
as an instrument. The interview process was as follows: first, the interpreters were 
contacted by e-mail. Then, determined dates, times and places were set for the interviews. 
The results were that mnemonics were most useful in the consecutive interpreting mode 
(70%). Similarly, the most used mnemonics techniques were the technique of association 
(80%), visualization (50%) and chunking (20%). Furthermore, it was obtained that 
mnemonics were mostly used for remembering numbers, dates, places and proper nouns.  
It was most used for remembering numbers (70%), whereas a 60 % of the interpreters used 
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